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1) La tesis es de mi autoría compartida con Julia Acorahua Perez. 
2) He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las 
fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni 
parcialmente. 
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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presentamos 
el trabajo de investigación denominado: Actividad física y la obesidad infantil en 
estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario de San Antonio - 
Cañete,  2014. La investigación tiene la finalidad de contribuir una fuente de 
información, muy útil para resolver problema de la obesidad infantil y promover el 
consumo de una dieta equilibrada, que limite productos de alto contenido graso 
aumentando la actividad física que prevenga y controle la obesidad. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación; 
Capítulo  II, el  marco referencial, antecedentes nacionales e internacionales, el 
marco teórico y las perspectivas teóricas de ambas variables; Capítulo III, las 
hipótesis, variables de estudio,  definiciones conceptuales y operacionales y la 
operacionalización de las variables; Capítulo  IV, marco metodológico, tipo de 
investigación, población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la 
muestra, las técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método 
de análisis de datos; Capítulo V, presentación de los resultados y contratación de 
hipótesis; Capítulo VI, la discusión y finalmente las conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas.  
 
            Esperamos señores miembros del jurado que ustedes nos otorguen la 
aprobación de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo 
llegando a la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo 
determinantes para obtener el Grado Académico de maestría con mención en 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la actividad física y la obesidad infantil en estudiantes de 
las instituciones educativas del nivel primario de San Antonio - Cañete,  2014? y 
el objetivo general fue: Determinar la relación que existen entre la actividad física 
y la obesidad infantil en estudiantes de las instituciones educativas del nivel 
primario de San Antonio - Cañete,  2014. 
 
           El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 151 estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables.  
 
           En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación muy alta y 
significativa entre la actividad física y la obesidad infantil en estudiantes de las 
instituciones educativas del nivel primario de San Antonio – Cañete, con un nivel 
de significancia de .05, Rho de Spearman =  -.985    y p < .05. 
 




















The present research had as general question: What is the relationship between 
physical activity and childhood obesity in students of educational institutions of 
primary level of San Antonio - Cañete, 2014? and the overall objective was: To 
determine the relationship between physical activity and childhood obesity in 
students of educational institutions of primary level of San Antonio - Cañete, 2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not 
experimental design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 
151 students. Technical survey with Likert scale questionnaire for both variables 
was applied. 
 
In research, it has been found that there is a very high and significant 
correlation between physical activity and childhood obesity in students of 
educational institutions of primary level of San Antonio - Cañete, with a 
significance level of .05, Spearman Rho = -.985 p <.05. 
 













Conscientes de esta realidad, se abordó el tema actividad física y obesidad infantil 
en estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario de San Antonio – 
Cañete. Por tanto las evidencias que se obtuvieron de este estudio servirán para 
crear campaña masiva educativa llevando mensaje de prevención al país a través 
de los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa escrita entre 
otros. Reorienten la estrategia basada en la prevención que procure obtener una 
reducción importante en la obesidad en los niños y estimular e intensificar los 
programas de actividad física desde la familia, en el entorno educativo, tanto 
interno y externo, a fin de reducir el sedentarismo que consecuentemente 
contribuirá a la disminución de las enfermedades no transmisibles y sus factores 
de riesgo comunes, en particular la dieta malsana y la inactividad física. 
 
          La obesidad se ha incrementado en forma alarmante en las últimas 
décadas. Constituye el principal problema de malnutrición que se ha visto 
aumentada notoriamente en la población infantil, que afecta desde edades más 
tempranas ya que, según datos de 2010 a nivel mundial ya hay alrededor de 43 
millones de niños en edad escolar (de 5 a 12 años) padecen de obesidad. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación que existen entre la actividad física y la obesidad infantil en 
estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario de San Antonio - 
Cañete,  2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
          El Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
          En el Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales y 
antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 





          En el Capítulo III, corresponde las hipótesis, las  variables de estudio, las 
definiciones conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de 
las variables. 
 
          En el Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de 
investigación, población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la 
muestra, las técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método 
de análisis de datos. 
 
          El Capítulo V, corresponde la presentación de los resultados de la 
investigación a través de la estadística descriptiva e inferencial  y contratación de 
hipótesis. 
 
          En el Capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
          Finalmente las conclusiones, recomendaciones de la investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
